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RESUMEN 
Etayo Salazar J.- Aportación al catálogo liquénico de Navarra (España): sa-
xícolas I. Publ. Biol. Univ. de Navarra S. Bot.,7: 27-33 (1987). 
Se citan 51 especies de liqúenes saxícolas en la provincia, tanto de sustra-
tos ácidos como básicos. Algunos de ellos son la primera referencia para Na-
varra. 
Etayo Salazar J.- Contribution of the lichen catalogue of Navarra (Spain) 
saxicolous species. I. Pubi. Biol. Univ. de Navarra S. Bot., 7: 27-33 (1987) 
5i species of saxicolous lichens of acid or basic sustracts in the province 
of Navarra are mentioned. Some of them are the first reference for Navarra. 
INTRODUCCIÓN 
En el marco de un proyecto más amplio como es el estudio de los liqúenes epífitos de 
Navarra, hemos ido recogiendo algunas especies saxícolas por su vistosidad o por el in-
terés de ciertos roquedos encontrados en nuestras salidas. 
La falta de estudios liquénicos sobre nuestra provincia hace que algunas especies re-
señadas aún siendo banales y probablemente muy comunes aparezcan catalogadas por prime-
ra vez. 
Para una más rápida localización ordenamos los táxones alfabéticamente. De cada espe-
cie damos sü nombre y sinónimos basándonos en HAWKSWORTH, JAMES & COPPINS (1980) y en 
CLAUZADE k ROUX (1985), para las especies que no aparecen en la primera cheklist. 
Además indicamos el nombre del municipio más cercano, su localización dentro de la 
cuadricula U.T.M. 30T (por lo cual ésta no se reseña), altitud aproximada, fecha de re-
colección y número que ocupa en el herbario NAU-Lich. de la Universidad de Navarra o de 
A.E.P.N.A. en las especies citadas de la vecina provincia alavesa. 
Por último unas breves reseñas del sustrato sobre el que se han encontrado completan 
cada localidad de muestreo. 
CATALOGO 
Acrocordia conoidea (Fr.) Korb. 
Nacedero del Urederra (Na), WN7139, 550 m.h., 00174, 1V-81, toba caliza vertical y 
protegida por el hayedo circundante. 
Anaptychia ciliaris (L.) Korb. 
Larra (Na), XN7657, 1600 m.h., 1433, 30-X-86, musgos sobre roca caliza horizontal pro-
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tegida bajo el hayedo. 
Anema nummularium (Duf.) Nyl. 
Belascoain (Na), WN9935, 350 m.h., 0323, 4 -111-85 , canto rodado calizo en pared de 
conglomerado, expuesto. 
Aspicilia calcárea (L.) Mudd. 
(= Lecanora calcárea (L.) Sommerf.) 
de Leyre (Na), XN4828, 100 m.h., 0076, 20-111-81, canto calizo pequeño, en suelo 
bajo pinar (P.sylvestris). Pamplona (Na), XN1041, 500 m.h., 0076, 15-X-81, murallas 
en situación vertical, abundante. Ballariain (Na), XN0747, 600 m.h., 00279, caliza a-
renosa. Zarate (Al), WN1757, A-55, 3-XII-82, caliza expuesta en camino. Marieta (Al) 
WN3752, A-55, 7-XII-82, igual h a b i t a t . Larra (Na), XN7657, 1500 m.h., 00335-n, cali-
za vertical. Santa Águeda (Na), XM 2281, 300 m.h., 1022, 18-1-86, canto rodado calizo. 
Rochapea de Pamplona (Na), XN1041, 500 m.h., 11-86, repisa de cemento horizontal. 
Bryoria fuscenscens (Gyelnik) Brodo & D.Hawksw. 
(=Alectoria fuscescens Gyelnik, A. crispa Mot., A. jubata auct. angl. non (L.) Ach.) 
Puerto de Veíate (Na), XN1266, 850 m.h., 09123, 7-XII-85, conglomerado vertical, con 
Parmelia omphalodes y Usnea sp. 
Buellia epipolia (Ach.) Mong. 
(= Diplotomma epipolium (Ach.) Arnold, D. alboatrum var. epipolium (Ach.) Massal.) 
Pamplona (Na), XN1041, 500 m.h., 0090, 30-IX-81, murallas, caliza vertical. Bardenas 
(Na), 350 m.h., 0090-b, 15-V-82, canto de caliza arenosa. Rada (Na), XM1887, 350 m.h. 
0847, 20-IV-85, canto calizo expuesto. Santa Águeda (Na), XM2281, 400 m.h., 1022, 28-
1-86, pequeñas piedras calizas dispersas por el suelo. Rochapea (Na), XN1041, 500 m.h. 
11-86, repisa cementada de un muro. Peralta (Na), WM9979, 290 m.h., 1036, 15-11-86, 
yeso mineral horizontal. 
Cetrelia olivetorum (Nyl.) Culb. & Culb. 
(= Parmelia olivetorum Nyl., P. cetrarioides (Duby.) Nyl., C.cetrarioides (Duby.) 
Culb. & Culb., C.monochorum (Zahlbr.) Culb. S Culb.) 
Leiza (Na), WN8873, 470 m.h., 3511, 3-VIII-86, areniscas semiverticales, bajo cobertu-
ra de roble atlántico. Mendaur (Na), XN0475, 1000 m.h., 1307, 20-XII-86, muscícola so-
bre pared vertical acida. '. 
Dermatocarpon miniatum (L.) Mann. 
Leránoz (Na), XN2056, 700 m.h., 00123, 18-XII-80, conglomerados húmedos. Baquedano 
(Na), WN7237, 600 m.h., 00219, 19-IV-81, diaclasas húmedas de calizas. 
Dermatocarpon weberi (Ach.) Mann. 
(= D. aquaticum (Weis.) Zahlbr., 0. fluviatile (Weber) Th.Fr.) 
Sayoa (Na), XN1867, 1300 m.h., 0302, 30-XII-84, pequeña cascada vertical con escorren-
tía temporal. 
Diploschistes ocejlatus (Vill.) Norm. 
(= Urceolária villarsii (Ach.) Boist.) 
Ballariain (Na), XN0727, 600 m.h., 00282, 15-X-81, calcarenitas. San Cristóbal (Na) 
XN0846, 740 m.h., 1-XI-85, calcarenitas horizontales. 
Diploschistes scruposus (Schreber) Norman 
Lanz (Na), XN1262, 750 m.h., 00156, 2-X-81, muro rocoso de areniáca micácea. Sayoa 
(Na), XN1877, 1300 m.h., 0101, 3C-XI1-84, abundante en las areniscas a menudo despe-
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gSndose del sustrato. 
Gyalecta jenensis (Batsch.) Zanlbr. 
(= G. cüpularis (Hedw.) Schaerer) 
LagrSn (Al), WN3417, 153, 21-1-83, caliza resguardada en el borde de una pista fo-
restal, bajo cobertura de hayedo. Larra k cercanías del refugio de Belagua (Na), XN 
7657, 1500 m.h., 7-VII-87, calizas protegidas bajo el hayedo-abetal. 
Haematomma ochroleucum (Nacker) Laundon 
(= H. coccineum Korber, H. leiphaeum (Ach.) Zopf., Lecidea callosyne Ach.) • 
Lanz (Na), XN1262, 620 m.h., 4-XII-84, frecuente en areniscas verticales extraplo-
(nadas, abundantemente fructificado. 
Haematomma ochroleucum var. porphyrium (Pers.) Laundon 
(= H. coccineum var. porphyrium (Pers.) Th.Fr., H. porphyrium (Pers.) Zopf.) 
Puerto de Veíate (Na), XN1266, 850 m.h., 0932, 7-XII-85, conglomerados protegidos y 
cercanos al suelo, bien fructificado. Lanz (Na), conviviendo con la variedad ante-
rior en los extraplomos. 
Heterodennia obscurata (Nyl.) Trevisan 
(= Anaptychia obscurata (Nyl.) Vainio, A. hypoleuca auct. angl. non (Ach.) Massal., 
A. sorediifera Ou Rietz & Lynge) 
Puerto de Veíate (Na), XN1266, 850 m.h., 0947, 7-XII-85, sobre musgos en conglome-
rados verticales. 
Lasallia pustulata (L.) Mérat 
(= Umbilicaria pustulata (L.) Hoffm., Gyrophora pustulata (L.) Ach.) 
S* de Leyre (Na), XN4828, 1250 m.h., 0066, 20-111-81, areniscas pseudoverticales. 
Peñas de Aya (Na), XN0095, 700 m.h., 00325-n, 22-11-85, granitos en cualquier orien-
tación, talos pequeños. Mendaur (Na), XN0475, 800 m.h., 1314, 20-VI-86, esquistos 
con escorrentía superficial. 
Lecanora albescens (Hoffm.) Branth. & Rostrup. 
( = L. dispersa f. albescens (Hoffm.) Laundon, L. galactina Ach., L. urbana Nyl.) 
Murallas de Pamplona (Na), XN1041, 0092. 30-IX-81, fisuras de mortero. Lanz (Na) 
XN1262, 620 m.h., 0138, 16-XII-84, base de las construcciones, coniSfilo, formando 
cojinetes. Undiano (Na), XN0135, 700 m.h., 1081, 15-11-86, yeso mineral. 
Lecanora crenulata (Dickson) Hook 
(= L. exomila Stirton) 
Laqran (Al), WN3417, 1000 m.h., A-282, 24-111-83, caliza en el borde del camino, 
con Caloplaca chalybaea. Falces (Na), WM9995, 400 m.h., 0352, 5-1I1-83, caliza. 
Echauri (tfa),"WN9534, ~%o m.h., 0451, 20-111-85, pared caliza subvertical, sombría. 
Lecanora gangaleoides Nyl. 
Peñas de Aya (Na), XN0095, 700 m.h., 00188, 28-VI-82, peña de granito vertical. 
Lecanora polytropa (Hoffm.) Rabenh. 
Sayoa (Na), XN1867, 1300 m.h., 0305, 30-XI1-84, areniscas horizontales. 
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Lepraria membranácea Auct. non (Dickson) Vainio 
(= Crocynia lanuginosa Hue ) 
Lanz (Na), XN1262, 620 m.h., 0251, 15-11-85, areniscas horizontales. Puerto de Veía-
te (Na), XN1266, 900 m.h., 0935, 7-XII-85, muy abundante sobre conglomerados. 
Menegazzia terebrata (Hoffm.) Massal. 
(= M. pertusa (Schaerer) Stein.) 
Señorío de Bértiz (Na), XN1579, 200 m.h., 0964, arenisca musgosa subvertical, bajo 
hayedo. 
Nephroma pari le (Ach.) Ach. 
(= Nephromium laevigatum var. pari le (Ach.) Nyl.) 
Olaldea (Na), XN4356, 900 m.h., 1542, 10-VI11-86, formando grandes talos sobre cuar-
citas muy sombreadas. 
Nephroma resupinatum (L.) Ach. 
(= Nephromium tomentosum (Hoffm.) Nyl.) 
Lanz (Na), XN1262, 620 m.h., 0141, 16-XII-84, arenisca vertical humificada y prote-
gida, esciófila, junto a Peltigera canina. 
Ochrolechia parella (L.) Massal. 
Lanz (Na), XN1262, 750 m.h., 00106, 2-X-81, areniscas soleadas del borde del camino. 
Bértiz (Na), XN1579, 200 m.h., 9-V-87, mortero en los edificios del señorío. Codés 
(Na), WM5018, 850 m.h., 0925, 30-X-85, arenisca meteorizada subvertical. 
Ochrolechia tartárea (L.) Massal. 
( = Pertusaria gyrocheila Nyl., P. tumidula Erichsen) 
Lanz (Na), XN1262, 750 m.h., 00101, 2-X-81, areniscas micáceas con cierta inclinación 
Mendaur ¡Na), XN0475, 1000 m.h., 20-VI-86, areniscas permotriásicas verticales, en 
ambos casos se encuentra junto a Sphaerophorus globosus, Parmelia omphalodes, Clado-
nia uncialis y Cladonia squamosa. 
Parmelia caperata (L.) Ach. 
(= Pseudoparmelia caperata (L.) Hale) 
Puerto de Veíate (Na), XN1266, 900 m.h., 20-XI-85, grandes talos poco sorediados en 
la parte inferior de conglomerados, sobre musgos. 
Parmelia conspersa (Ach.) Ach. 
(= Xanthoparmelia conspersa (Ach.) Hale.) 
Lanz (Na), XN1262, 750 m.h., 00169, 2-X-81, nitrófilo, forma grandes rosetas en are-
niscas planas de un muro separador de pastos. Roncesvalles (Na), XN3864, 1000 m.h., 
00250, 15-VI-86, sobre pizarras horizontales. 
Parmelia crini ta Ach. 
(= P. proboscidea Taylor, Parmotrema crinitum (Ach.) Hale) 
Puerto de Veíate (Na), XN1266, 900 m.h., 7-XII-85, muscicola en conglomerado verti-
cal. Olaldea (Na), XN4356, 900 m.h., 1542, 10-V1II-86, muscicola sobre cuarcitas 
sombrías del interior del bosque. 
Parmelia glabratula (Lamy.) Nyl. ssp. fuliginosa (Fr. ex Duby) Laundon 
(= Parmelia fuliqinosa (Fr. ex Ouby) Nyl.) 
Peñas de Aya (Na), XN0095, 700 m.h., 0314, 22-11-85, formando pequeños talos sobre 
granito orientado al norte. Codés (Na), WN5018, 850 m.h., 0939, 31-XI-85, arenisca 
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vertical. 
Pannelia minarum Vainio 
( = P. dissecta auct. non Nyl.) 
Señorío de Bértiz (Na), XN1579, 200 m.h.,0903, 15-XII-85, muscicola sobre arenisca 
inclinada, protegida por hayedo, junto a Menegazzia terebrata. 
Parmelia mougeotti Schaerer ex Dietr. 
(= Xanthoparmelia mougeotti (Schaerer ex Dietr.) Hale) 
Puerto de Veíate (Na), XN1266, 850 m.h., 7-XII-85, conglomerado vertical. Leyre (Na), 
XN4828, 1200 m.h., 22-X-86, canto rodado de arenisca en turbera. 
Parmelia omphalodes (L.) Ach. 
Leyre (Na), XN4828, 1200 m.h., 0078, 22-X-86, arenisca expuesta en pinar muy abierto. 
Lanz (Na), XN1262, 750 m.h., 0078-b, 2-X-81, grandes talos en areniscas subverticales 
con abundantes apotecios. Peñas de Aya (Na), XNO095, 820 m.h., 00323-n, 22-11-85, 
abundante en granitos. Mendaur (Na), XN0475, 1100 m.h., 1339, 20-VI-86, areniscas y 
suelo Scido. 
Parmelia pulla Ach. 
(= Neof'uscelia pulla (Ach.) Essl., P. prolixa (Ach.) Carroll) 
Leyre (Na), XN4828, 1200 m.h:, 0057, 26-VI11-81, pequeños talos en arenisca horizon-
tal. Veíate (Na), XN1266, 850 m.h., 7-XII-85, arenisca horizontal. 
Parmelia revoluta Flórke 
—T^TTypotrachíña" revoluta (Flörke) Hale) 
Puerto de Veíate (Na), XN1266, 850 m.h., 0950, 7-XII-85, abundante en rocas acidas 
musgosas. 
Parmelia saxatilis (L.) Ach. 
Leyre (Na), XN4828, 1200 m.h., 0023-b, 9-IX-81, sobre areniscas.bien fructificada. 
Veíate (Na), XN1266, 850 m.h., 0951, 7-XII-85, abunda en conglomerados verticales. 
Parmelia taractica Krempelh 
(= Xanthoparmelia taractica (Krempeln) Hale, P. stenophylla auct.) 
Ipasate (Na), XN0133, 700 m.h., 0133, 29-IV-84, sobre tierra con carbonatos. Peñas 
de Aya (Na), XN0095, 700 m.h., 0308, 22-11-85, humícola, sobre granito en posición 
horizontal. Puerto de Veíate (Na), XN1266, 850 m.h., 0933, 7-XII-85, cuarcitas ver-
ticales y horizontales. 
Parmelia tiliacea (Hoffm.) Ach. 
(= P. scortea (Ach.) Ach., Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale) 
Lanz (Na), XN1262, 610 m.h., 0007, 4-VI1-81, areniscas horizontales, nitrófila. Co-
des (Na), WN5018, 850 m.h., 0939, 31-XI-85, grandes talos en areniscas subverticales. 
Parmelia verruculifera Nyl. 
(= Parmelia glomellifera (Nyl.) Nyl., P. isidiotyla sensu Laundon non Nyl., Neofus-
celia verruculifera (Nyl.) Esl.) 
Lanz (Na), XN1262, 620 m.h., 0147, 4-XII-84, grandes manchas muy sorediadas en are-
niscas horizontales de muros separadores. 
Placynthium nigrum (Huds.) Gray. 
Lagrán (Al), WN3417, 21-1-83, calizas soleadas en borde de pista forestal. Sayoa (Na) 
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XN1867, 1300 m.h., 0101, 30-XII-84, calizas bajo cobertura de hayedo. Echauri (Na), 
WN9539, 960 m.h., 0440, 20-111-85, terrícola y caldcóla. Rada (Na), XM1887 , 350 m.h. 
0510, 20-IV-85, sobre suelo arcilloso. 
Placynthium tremniarum (Massal.) Jatta 
Rochapea, Pamplona (Na), XN1041, 500 m.h., 1033, abundante en fisuras terrosas de 
un muro calizo. 
Polysporina simpjex (Davies) Vezda 
(= Sarcogyne simplex (Davies) Nyl., Biatorella simplex (Davies) Branth. & Rostrup.) 
Puerto de Veíate (Na), XN1266, 900 nuh., 0972, 20-XI-85, cemento arenoso de conglo-
merados verticales en el borde de la carretera. 
Ramalina polymorpha (Ach.) Ach. 
(= R. capítata auct. angl. non (Ach.) Nyl., R. strepsilis auct. anql. non (Ach.) 
Zahlbr., R. tinctoria auct. non (Web.) Dietr.) 
Puerto de Veíate (Na), XN1266, 850 m.h., 0949, 7-xn-85< abundante en cemento areno-
so de conglomerado vertical, bajo hayedo. 
Rinodina atrocinerea (Dickson) Kbrber 
(= R. milvina auct. angl. pp. non (Walenb) Th. Fr.) 
Lanz (Na), XN1262, 750 m.h., 00103, 2-X-81, base de areniscas inclinadas. 
Rinodina inmersa (Korber) Arnold 
~T=^~"bTscTiofTi i v. immersa Korber ) 
Larra (Na), XN7857, 1750 m.h., 00337-n, calizas duras. Echauri (Na), WN9539, 960 m.h. 
0455, 20-111-85, forma pequeñas manchas en calizas compactas. 
Sarcogyne reqularis Korber 
t= Sarcoqyne pruinosa auct. non (Sm.) Korber ) 
Lizaso (Na), XN0859, 500 m.h., 0753, 22-X1-83, afloramiento calizo cercano a la carre-
tera, subhorizontal con Calpplaca erythrocarpa. Echauri (Na), WN9539, 960 m.h., 04 
55, 20-111-85, muy abundante en calizas duras, muy variable en cuanto al grosor del 
talo y pruina de los apotecios. Rada (Na), XM1887, 350 m.h., 0520, 20-IV-85, cantos 
calizos pequeños (0,5-2 cms.) incrustados en suelo yesoso. Undiano (Na), XN0135, 700 
m.h., 1044, yeso mineral. Peralta (Na), MH9979, 290 m.h., 1044, 15-11-86, yeso mine-
ral vertical, en el borde de la carretera. 
Sphaerophorus fragilis (L.) Pers. 
Hendaur (Na), XN0475, 1100 m.h., 1238, 20-VI-86, areniscas verticales orientadas al 
norte, también sobre musgos formando cojinetes semiesféricos. 
Sphaerophorus globosus (Huds.) Vainio 
(= S. coralloides Pers.) 
Lanz (Na), XN1262, 620 m.h., 0093, 4-XII-84, arenisca vertical protegida. Mendaur (Na) 
XN0475, 1100 m.h., 20-VI-86, areniscas verticales orientadas al norte. 
Tephromela atra (Huds.) Haffellner 
(= Lecanora atra (Huds.) Ach. ) 
S'- de Leyre (Na), XN4828, 1200 m.h., 0061, 26-VII1-81, sobre arenisca. Lanz (Na), XN 
1262, 750 m.h., 0061-b, 2-X-81, muro compuesto de areniscas micáceas. Peñas de Aya, 
(Na), XN0095, 700 m.h., 22-11-85, sobre granito. 
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Ton i nia candida (Weber) Th. Fr. ssp. diffracta (Massai.) H. Baumg. 
(= Thaïloidima candida (Weber) Massai., Toninia diffracta (Massai.) Zahlbr.) 
Larra (Na), XN7857, 1750 m.h., 00215-b, 27-VII-86, calizas expuestas. Echauri (Na), 
WN9539,960 m.h., 0431, 26-111-85, fisurícola en calizas verticales compactas. S 1 de 
Leyre (Na), XN4828, 800 m.h., 0151, bloques calizos orientados al sur. Anchôriz (Na), 
XN1748, 450 m.h., 0129, 31-1-85, fisurícola en calizas protegidas por matorrales cir-
cundantes. 
Toninia tristis (Th. Fr.) Th. Fr. 
(= T. tabacina auct. non (Massai.) Flagey) 
Anchóriz (Na), XN1748, 450 m.h., 0143, 31-1-85, pequeños talos en fisura sobre roca 
caliza. 
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